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ด้านการคูณ ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนเรียนรวม และ
เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถ ด้านการคูณ ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 ในโรงเรียนเรียนรวม ก่อนและหลังการใช้เทคนิคแบบแลททิซ กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา ระดับเล็กน้อย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในโรงเรียนแกนนำจัดการ
เรียนรวม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 คน แบ่งเป็นเพศชาย 2 คน เพศหญิง 1 คน โดยวิธีการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) ดำเน ินการทดลองเป ็นแบบ One Group Pretest - Posttest Design 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนสอนเสริมการจัดการเรียนรู้ เรื่องการคูณ แบบทดสอบความสามารถ ด้าน
การคูณ และบันทึกหลังการสอน ทำการสอนเสริมโดยใช้เทคนิคแบบแลททิซ จำนวน 16 แผน แผนละ 50 นาที 
สอนวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี วันละ 1 ครั้ง ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน และหาค่าคะแนนเพ่ิม
สัมพัทธ์ (Relative Gain Score) แล้วแปลคะแนนตามเกณฑ์ระดับพัฒนาการ ผลการวิจัยพบว่า ผลการใช้เทคนิค
แบบแลททิซท่ีมีต่อความสามารถ ด้านการคูณ ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ในโรงเรียนเรียนรวม หลังการใช้เทคนิคแบบแลททิซสูงขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 79.05 มีพัฒนาการระดับสูงมาก 
เป็นผลมาจากการใช้เทคนิคการคูณแบบแลททิซที่มีลำดับขั้นตอนอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม ช่วยลดความยุ่งยาก
ในการจัดระบบแนวคิดบนกระดาษ และการคิดเลขในใจเชิงนามธรรม อีกทั้งการให้เวลาผู้เรียนได้คิด และฝึกฝน
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สิ่งที่เรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ ย่อมทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะในสิ่งนั้นๆ เกิดการเรียนรู้อย่างลึกซ้ึง และมีความสุขในการ
เรียน 
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ABSTRACT 
 The purposes of this study were to analyze the use of lattice multiplication method 
influenced mathematical achievement of grade seven students with intellectual disability in 
inclusive school, and to compare the mathematical achievement of grade seven students with 
intellectual disability in inclusive school before and after using lattice multiplication method. 
The sample of this study was three students of grade seven in low level with intellectual 
disability in inclusive school, Dusit, Bangkok. The study started in semester 1, academic year 
2020. The participants included two males and one female selected by purposive sampling in 
One Group Pretest - Posttest Design. Tools used in the study were sixteen lesson plans, 
numerical test related to the use of lattice multiplication method, and teaching reflection forms. 
The study used 50-minute-lesson plan, each of which was applied in weekday (Mon - Thu). The 
data were analyzed by using basic statistics and for the growth scores by relative gain scores. 
The findings revealed that the posttest results were significantly higher than the pretest results 
after the use of lattice multiplication method influenced mathematical achievement of grade 
seven students with intellectual disability in inclusive school (79.05 percent). Based on the 
results, it shows that the participants are in a very high level shown in the results after the use 
of lattice multiplication method. The technique is a visible concrete method which can help to 
reduce the difficulties of the conceptual framework on paper, and lessen the mental calculation 
in abstract class. Apart from this, it can facilitate the participants to learn the practices 
consistently. This leads the participants to develop their skills in learning acquisition and gain 
more pleasant experiences. 
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เนื่องจากการเรียนรวมนั้น มีทั้งเด็กปกติและเด็กที่มีความต้องการพิเศษเรียนอยู่ในชั้นเรียนเดียวกัน ครูดำเนินการ
สอนไปพร้อมๆกัน ย่อมก่อให้เกิดปัญหาขึ้นอย่างแน่นอนด้วยความแตกต่างด้านศักยภาพของบุคคลอย่างชัดเจน 
(ศรียา นิยมธรรม และดารณี ศักดิ์ศิริผล, 2545: 68-71) โดยเฉพาะคณิตศาสตร์ เป็นวิชาที่สําคัญวิชาหนึ่ง เป็น
พื้นฐานของศาสตร์อื่นๆ ที่มีส่วนสําคัญในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้าน  อีกทั้งความรู้
ทางคณิตศาสตร์เป็นสิ่งจําเป็นสำหรับชีวิตประจําวันของมนุษย์ นอกจากนี้การเรียนรู้คณิตศาสตร์ยังก่อให้เกิด
ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เช่น การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การเชื่อมโยง ซึ่งทักษะ
เหล่านี้มีส่วนสําคัญในการพัฒนามนุษย์ให้เป็นคนที่มีคุณภาพของสังคม (ดุจเดือน พันธุมนาวิน และอัมพร ม้า
คนอง. 2547: 1-3) และในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ได้
คำนึงถึงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สามารถนำความรู้ ทักษะ และ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การ
เชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์สู่การเรียนรู้เนื้อหาต่างๆ หรือศาสตร์อื่นๆ และนำไปใช้ในชีวิตจริง การมีเหตุมีผล 
และพัฒนาการคิดอย่างสร้างสรรค์ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2560) จากความสําคัญของ
วิชาคณิตศาสตร์ และหลักสูตรที่ได้กําหนดองค์ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่สำคัญไว้จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่ง
ที่นักเรียนควรได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในวิชานี้ แต่เนื่องจากการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์เป็นกิจกรรมที่สลับซับซ้อน และละเอียดอ่อน โดยธรรมชาติของวิชาเป็นวิชาที่มีลักษณะเชิงนามธรรม 
แม้เด็กปกติก็ต้องใช้ความใส่ใจต่อการเรียนมากพอสมควรจึงจะเข้าใจหรือประสบผลสำเร็จในวิชาคณิตศาสตรไ์ด้ 
ดังนั้นในชั้นเรียนรวมซึ่งมีเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยเฉพาะนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เรียน
รวมอยู่ด้วยนั้น ย่อมเกิดปัญหาการเรียนด้านคณิตศาสตร์อย่างแน่นอน (ผดุง อารยะวิญญู. 2553: 9) เนื่องจาก
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา มักมีระดับสติปัญญาต่ำกว่านักเรียนทั่วไป จะมีปัญหาในการเรียนแทบ
ทุกวิชา ผลการเรียนต่ำ เรียนไม่ทันเพ่ือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเรียนคณิตศาสตร์ ทั้งในด้านการบวก การ
ลบ การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหา (ดารณี ธนะภูมิ. 2542 : 82) ไม่สามารถเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับสูง
ได้เหมือนกับเด็กปกติ มีปัญหาในการคูณ การหาร มากกว่าปัญหาด้านการบวกและการลบ มีความเลินเล่อ
ค่อนข้างมาก คำตอบผิดส่วนมากมาจากความไม่รอบคอบของเด็ก มีปัญหาในการเรียนเกี่ยวกับนามธรรมมากกว่า
รูปธรรม (ผดุง อารยะวิญญู. 2542: 56) และเมื่อพิจารณาตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์  (ฉบับปรังปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน.  2560) ได้ก ําหนดคุณภาพของผู ้ เร ียนเมื ่อจบระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที ่ 6 ไว้ว่า นักเรียนสามารถมีความรู ้เชิงจำนวน มีทักษะการบวก การลบ การคูณ การหาร 
ประมาณผลลัพธ์ และนำไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคูณ เป็นหนึ่งในสี่ของการดำเนินการ
พื้นฐานของเลขคณิต (เลขคณิตมูลฐาน) ที่ทำให้เกิดการเพิ่มจำนวนจำนวนหนึ่งเป็นอัตรา เป็นแขนงความรู้ ของ
คณิตศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานที่สุด เป็นทักษะที่มีความสัมพันธ์กับทักษะการบวก การลบ และการหาร ดังนั้นถ้า
นักเรียนมีทักษะการคูณดี จะทำให้มีทักษะอื่นดีตามไปด้วย บุคคลส่วนมากได้เรียนรู้เลขคณิตมูลฐานมาจาก
โรงเรียนประถมศึกษา เริ่มต้นที่จำนวนธรรมชาติ และเลขอารบิกที่ใช้แทนจำนวนนั้น และจดจำตารางการคูณ 
(สูตรคูณ) เพื่อที่จะคูณตัวเลขในหลักใดๆ จนกระทั่งสามารถคูณเลขได้ในใจ จากนั้นจึงขยายขอบเขตไปบน
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เศษส่วน ทศนิยม และจำนวนลบบนเส้นจำนวนในการเรียนการสอนระดับชั ้นที ่สูงขึ ้นต่อไป (สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2560)  ดังนั้นการบกพร่องทางการคูณ จึงถือเป็นข้อบกพร่องในทักษะ
เบื้องต้นอย่างหนึ่งที่สำคัญต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และหากไม่มีการแก้ไขก็ยิ่งจะทำให้ข้อบกพร่องดังกล่าวนี้
ทวีคูณมากข้ึนเรื่อยๆ 
ผู้วิจัยเป็นครูผู้สอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนรวม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนแกน
นำจัดการเรียนรวมเป็นเวลา 10 ปี จากการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ พบว่าร้อยละนักเรียนที่ได้ระดับ
สามขึ้นไปของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 และ ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียน 
มีแนวโน้มลดลงอยู่ที่ 44.70 และ 40.33 (รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา. 2561-2562: 38-39) 
จากการวิเคราะห์สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากนักเรียนมีความรู้พื้นฐานในการเรียนรู้ไม่ดีพอ โดยเฉพาะนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญาในชั้นเรียนรวม ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของนักเรียนในโรงเรียน ยังขาดทักษะพื้นฐาน 
โดยเฉพาะความสามารถด้านการคูณ เมื่อเลื่อนไปเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น ต้องเรียนเนื้อหาสาระวิชาที่เพิ่มมาก
ขึ้นจึงทำให้เกิดปัญหา ดังนั้นจึงต้องจัดเนื้อหา สาระสำคัญ และจุดประสงค์การเรียนรู้ที่กำหนดในมาตรฐานการ
เรียนรู้สาระคณิตศาสตร์ให้เหมาะกับระดับความสามารถของนักเรียน ตลอดจนดัดแปลงวิธีการจัดกิจกรรมเพ่ือให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับความสนใจและความสามารถของผู้เรียนโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
(สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. 2547: 13) ดังนั้นการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่อง




สูตรคูณ และทดลงกระดาษตามวิธีการสอนปกติ อาจทำให้เกิดความเบื่อหน่าย และก่อให้เกิดความผิดพลาดได้
ง่าย   
วิธีการคูณแบบแลททิซ (Lattice Multiplication) จึงเป็นอีกหนึ่งเทคนิคท่ีใช้ในการหาผลลัพธ์การคูณใน
วิชาคณิตศาสตร์ ที่ช่วยให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา สามารถคูณเลขที่ซับซ้อนได้ ซึ่งวิธีดังกล่าว
ช่วยลดปัญหาเรื่องการทด และการวางตําแหน่งผิดพลาด ทั้งยังช่วยลดความสับสนของนักเรียนอีกด้วย (ศักดา 
บุญโต. 2543) โดยเทคนิคการคูณแบบแลททิซ เป็นการจับคู่คูณกันของตัวตั้งและตัวคูณทีละคู่ แล้วใส่ผลลัพธ์ที่ได้
ในช่องตารางที่มีเส้นทแยงอยู่ข้างใน เมื่อคูณกันครบทุกช่องตารางแล้วให้นําตัวเลขที่อยู่ในแนวทแยงเดียวกันมา
บวกกันได้เป็นผลลัพธ์ เช่นเดียวกับวิธีอื่นๆ ดังนั้นจะช่วยให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียน ที่มีทักษะการบวก การลบ แต่ยังขาดทักษะความสามารถด้านการคูณจำนวนไม่
เกินสี่หลักกับจํานวนหนึ่งหลัก การคูณจำนวนสองหลักกับจำนวนสองหลัก และการคูณจํานวนมากกว่าสองหลัก
กับจำนวนมากกว่าหนึ ่งหลัก ซึ ่งกําหนดไว้ในมาตรฐาน  ค 1.1 ระดับชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 3-4 (สำนักงาน
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จากความสําคัญและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา ผลการใช้เทคนิคแบบแลททิซที่มีต่อ





1. เพ่ือวิเคราะห์และบรรยายลักษณะการใช้เทคนิคแบบแลททิซในการพัฒนาความสามารถ ด้านการคูณ 
ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนเรียนรวม  
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถ ด้านการคูณ ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น




การวิจัยครั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับเล็กน้อย ได้รับ
การวินิจฉัยจากแพทย์ มีระดับเชาวน์ปัญญาระหว่าง 50-70 อายุระหว่าง 13 – 15 ปี กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนรวม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 คน โดยการเลือกแบบ
เจาะจง  
 ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา  
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการคูณ โดยใช้วิธีการของเทคนิคการคูณแบบแลททิซ ที่มีผลต่อ
ความสามารถด้านการคูณ 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
การศึกษาครั้งนี้ใช้เนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ซึ่งกําหนดไว้ในมาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน และระบบ
จำนวน การดำเนินการของจำนวน ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และการนำไปใช้ ใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน. 2560) ที่นำมาปรับปรุงให้
เหมาะสมกับกรณีศึกษา เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคูณจํานวนไม่เกินสี่หลักกับจํานวนหนึ่งหลัก  การคูณ
จำนวนสองหลักกับจำนวนสองหลัก และการคูณจํานวนมากกว่าสองหลักกับจำนวนมากกว่าหนึ่งหลัก  
 
สมมติฐานการวิจัย 

















 กลุ่มเป้าหมาย   
กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับเล็กน้อย ได้รับการวินิจฉัย
จากแพทย์ มีระดับเชาวน์ปัญญาระหว่าง 50-70 อายุระหว่าง 13 – 15 ปี จำนวน 3 คน แบ่งเป็นเพศชาย 2 คน 
เพศหญิง 1 คน ทั้งหมดกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนรวม เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองประกอบด้วย  
1. แผนสอนเสริมการจัดการเรียนรู้ เรื่องการคูณ โดยใช้เทคนิคแบบแลททิซ จำนวน 16 แผน 
ซึ่งมีตัวชี้วัดการเรียนรู้ ดังนี้  
1. การคูณจํานวนไม่เกินสี่หลัก กับจํานวนหนึ่งหลัก ได้แก่ 
1.1 ตัวตั้ง 3 หลัก ตัวคูณ 1 หลัก 
1.2 ตัวตั้ง 4 หลัก ตัวคูณ 1 หลัก 
2. การคูณจำนวนสองหลักกับจำนวนสองหลัก ได้แก่ 
2.1 ตัวตั้ง 2 หลัก ตัวคูณ 2 หลัก 
3. การคูณจํานวนมากกว่าสองหลักกับจำนวนมากกว่าหนึ่งหลัก ได้แก่ 
3.1 ตัวตั้ง 3 หลัก ตัวคูณ 2 หลัก 
3.2 ตัวตั้ง 4 หลัก ตัวคูณ 2 หลัก 
3.3 ตัวตั้ง 5 หลัก ตัวคูณ 2 หลัก 
3.4 ตัวตั้ง 3 หลัก ตัวคูณ 3 หลัก 
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2. แบบทดสอบความสามารถ ด้านการคูณ ก่อนและหลังใช้แผนสอนเสริมการจัดการเรียนรู้ 
เรื่องการคูณโดยใช้เทคนิคแบบแลททิซ  ซึ่งแบบทดสอบมี 2 ฉบับ ขนานกันไป โดยข้อสอบแต่ละฉบับมี 30 ข้อ  
3. บันทึกหลังการสอน  
 
 การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย 
 1. การสร้างแผนสอนเสริมการจัดการเรียนรู้ เรื ่องการคูณ  โดยใช้เทคนิคแบบแลททิซ มี
ขั้นตอนดังนี้ 
1.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2560) ในมาตรฐาน  ค 1.1 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 ตามสาระการเรียนรู้แกนกลาง/ตัวชี้วัด กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่เกี ่ยวข้องกับการคูณ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2560) และ
วิเคราะห์จนได้เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย ตลอดจนกำหนดจำนวนชั่วโมงการจัดการเรียนรู้  
1.2 ศึกษาค้นคว้าเอกสารงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องกับเทคนิคการคูณแบบแลททิซ และ
ออกแบบแผนเป็นแผนสอนเสริมการจัดการเรียนรู้ เรื่องการคูณ โดยใช้เทคนิคแบบแลททิซ 
1.3  ดำเนินการเขียนแผนสอนเสริมการจัดการเรียนรู้ เรื่องการคูณ โดยแบ่งเนื้อหา
ออกเป็น 16 แผน แผนละ 50 นาที 
1.4  นำร่างแผนสอนเสริมการจัดการเรียนรู้ เรื่องการคูณ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
สอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ด้านการศึกษาพิเศษ และด้านการสอนคณิตศาสตร์ จำนวน 3 คน 
พิจารณา และปรับปรุงแก้ไขด้านเนื้อหา และตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม  
1.5  ปรับปรุงแก้ไขแผนสอนเสริมการจัดการเรียนรู้ เรื่องการคูณ ให้ถูกต้องเหมาะสม
ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ 
1.6  นำแผนสอนเสริมการจัดการเรียนรู้ เรื่องการคูณ ที่ปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำ
ของผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  
1.7 นำผลของแผนสอนเสริมการจัดการเรียนรู้ เรื่องการคูณ ที่ได้จากการทดลองสอน
ไปปรับปรุงแก้ไข แล้วนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป ผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า แผนสอนเสริมการ
จัดการเรียนรู้ เรื่องการคูณ มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67 ถึง 1 ผลการประเมินสามารถนำไปใช้ได้ 
 
2. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบความสามารถ ด้านการคูณ มีขั้นตอน
ดังนี้ 
2.1  ศึกษามาตรฐานตัวชี้วัด ค 1.1 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 ตามสาระการ
เรียนรู้แกนกลาง/ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และจุดประสงค์การเรียนรู้ ในหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบ 
วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ 
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2.2  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยและจุดประสงค์การเรียนรู้
ที่กำหนดไว้ในแผนสอนเสริมการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน  ค 1.1 เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบทดสอบ 
2.3 สร้างแบบทดสอบความสามารถ ด้านการคูณ ซึ่งเป็นข้อสอบแบบปรนัย จำนวน 
30 ข้อ มี 2 ฉบับขนานกันไป แล้วนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ จำนวน 3 คน เพื่อพิจารณาตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  
2.4  นำแบบทดสอบมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างแบบทดสอบกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ต้องการวัด เลือกแบบทดสอบที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67 ถึง 1 นำมาใช้ในการทดสอบ (ล้วน 
สายยศ และอังคณา สายยศ. 2543: 248-249) ผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า แบบทดสอบท้ัง 2 ฉบับ มี
ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67 ถึง 1 แสดงว่าได้ข้อสอบที่อยู่ในเกณฑ์ความเที่ยงตรง  
2.5 นำแบบทดสอบที่ผ่านการคัดเลือก และปรับปรุงตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ 
ไปทดลอง ใช้ (Try Out) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน แล้วทำการ
วิเคราะห์รายข้อ เพ่ือหาค่าความยากง่าย (P) และค่าอำนาจจำแนก (r) คัดเลือกข้อสอบที่มีความยากง่ายระหว่าง 
0.2 - 0.8 และค่าอำนาจจำแนก 0.2 ขึ้นไป โดยข้อสอบฉบับที่ 1 แบบทดสอบความสามารถก่อนเรียน มีค่าความ
ยากง่ายระหว่าง 0.43 – 0.73 และค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 0.27 – 0.87 ข้อสอบฉบับที่ 2 แบบทดสอบ
ความสามารถหลังเรียน มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.40 – 0.77 และค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 0.20 – 0.80 
จากนั้นคำนวณหาค่าความเชื่อมั่น (ชูศรี วงศ์รัตนะ. 2549: 76) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบความสามารถ
ก่อนเรียนและหลังเรียน มีค่าเท่ากับ 0.974 และ 0.947  





เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื ่อดำเนินการทดลองกับกลุ ่มตัวอย่าง ซึ ่งเป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญาระดับเล็กน้อย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
2. รวบรวมข้อมูลพื้นฐานจากแฟ้มประวัติของนักเรียน และเอกสารทางการแพทย์ที่ได้รับการ
อนุญาตจากผู้ปกครอง สัมภาษณ์ผู้ปกครอง ครูประชั้น ครูประจำวิชา เกี่ยวกับความสามารถพื้นฐาน และ
ความสามารถด้านการคูณของนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยมีสาระสำคัญคือ ผู้ว ิจัยจะชี้แจงตามข้อกำหนด
จริยธรรมการวิจัยในคน 
3. แจ้งให้นักเรียนทราบวัตถุประสงค์ของการทดลอง และข้ันตอนในการดำเนินการทดลองตาม
แผนสอนเสริมการจัดการเรียนรู้ เรื่องการคูณ โดยใช้เทคนิคแบบแลททิซ ทั้งนี้การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง
เป็นไปตามการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน (สังคมศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยมหิดล ใบรับรองการอนุมัตเิลขที่ 
2019/190.0309 
วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ 
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4. นำแบบทดสอบความสามารถ ด้านการคูณ ที่ผู ้วิจัยสร้างขึ้นไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง 
(Pretest) ในสัปดาห์แรกก่อนการสอนในครั้งท่ี 1 โดยมีข้อคำถาม 30 ขอ้ ใช้เวลาทำ 50 นาที  
5. ดำเนินการสอนตามแผนสอนเสริมการจัดการเรียนรู้ เรื่องการคูณ โดยใช้เทคนิคแบบแลททิซ 
ใช้ระยะเวลาในการสอนสัปดาห์ละ 4 วัน คือ วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี วันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที ตั้งแต่เวลา 
15.10 – 16.00 น.  เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ รวมทั้งสิ้น 16 ครั้ง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน
ทั้งสิ้น 16 แผนการสอน 
6. เมื่อดำเนินการทดลองจนครบ 4 สัปดาห์แล้ว จึงทำการทดสอบความสามารถ ด้านการคูณ 
กับกลุ่มตัวอย่างหลังการสอน (Posttest) ในสัปดาห์สุดท้าย ทันทีที่สอนครั้งที่ 16 เสร็จสิ้น ซึ่งแบบทดสอบที่ใช้
เป็นคนละชุดกับการทดสอบก่อนเรียนโดยเป็นแบบทดสอบขนานกัน มีข้อคำถาม 30 ขอ้ ใช้เวลาทำ 50 นาที 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
นำข้อมูลที่ได้จากผลการใช้เทคนิคแบบแลททิซที่มีต่อความสามารถ ด้านการคูณ ของนักเรียนที่
มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนเรียนรวม มาทำการวิเคราะห์ แล้วนำเสนอ
ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 คน ในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย โดยนำเสนอข้อมูลตามลำดับ ดังนี้ 
ตอนที่ 1  วิเคราะห์เนื้อหาบันทึกหลังการสอนของลักษณะการใช้เทคนิคแบบแลททิซในการ
พัฒนาความสามารถ ด้านการคูณ ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และสถิติ
เชิงบรรยาย 
ตอนที่ 2 เปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จากแบบทดสอบความสามารถด้านการคูณ ก่อนและหลังใช้
แผนสอนเสริมการจัดการเรียนรู้ เรื ่องการคูณ โดยใช้เทคนิคแบบแลททิซ ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สูตร
คะแนนเพิ่มสัมพัทธ์ (Relative Gain Score) และแปลคะแนนตามเกณฑ์ระดับพัฒนาการโดยใช้เกณฑ์ของ ศิริชัย 
กาญจนวาสี (2552. 266-267) 
 
ผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง ผลการใช้เทคนิคแบบแลททิซที่มีต่อความสามารถ ด้านการคูณ ของนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนเรียนรวม มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลนำเสนอ
ตามลำดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
1. วิเคราะห์และบรรยายลักษณะการใช้เทคนิคแบบแลททิซในการพัฒนาความสามารถ ด้านการคูณ 
ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนเรียนรวม 
ผลจากการสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียนของกรณีศึกษาที่ 1 เพศหญิง อายุ 14 ปี ด้านการใช้เทคนิค
การคูณแบบแลททิซในการหาผลลัพธ์ เนื่องจากนักเรียนมีความสามารถต่ำกว่าระดับชั้นเรียนจริง มีพัฒนาการ
การเรียนรู้ที่ช้า อีกทั้งนักเรียนมีความสามารถท่องจำสูตรคูณได้แค่แม่ 1-5 ดังนั้นในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตัว
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ให้ความสามารถด้านการคูณ โดยใช้เทคนิคแบบแลคทิซสูงขึ้น ดังแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 -9 ทั้งนี้เป็นเพราะ
การคูณแบบแลททิซเป็นการคูณที่ใช้ตารางที่นักเรียนสามารถมองเห็นเป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจน ไม่ต้อง
จินตนาการในการบวก หรือทดเลข จึงลดปัญหาเรื่องการทดและการวางตําแหน่งผลคูณที่ผิดพลาด อีกท้ังช่วยลด
ความสับสนของนักเรียนในการคํานวณหาผลคูณ นอกจากนั้นในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10-12 ช่วงความสนใจ
ขณะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายของนักเรียนเริ่มสั้นลง อาจเป็นเพราะการทำทดลองเป็นช่วงสอนเสริมหลังเลิก
เรียน นักเรียนจึงเริ่มมีอาการเหม่อลอย ครูต้องคอยกระตุ้นเตือน และหันเหความสนใจของนักเรียนให้กลับเขา้สู่




กราฟที่ 1 เปรียบเทียบความสามารถด้านการคูณ จากความถูกต้องของแบบฝึกหัดในแผนสอนเสริมการ
จัดการเรียนรู้ เรื่องการคูณ โดยใช้เทคนิคแบบแลททิซ ของกรณีศึกษาท่ี 1  
 
ผลจากการสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียนของกรณีศึกษาที่ 2  เพศชาย อายุ 14 ปี ความสามารถด้าน
การคูณของนักเรียนหลังใช้เทคนิคแบบแลททิซในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2-3 ยังไม่ดีข้ีน เนื่องจากนักเรียนยังยึด
ติด และแอบคูณเลขด้วยวิธีการแบบเดิมๆ นั่นคือ จดจำตารางการคูณ (สูตรคูณ) เพื่อที่จะคูณตัวเลขในหลักใดๆ 
จนกระท่ังสามารถคูณ และทดเลขในใจได้ แต่เนื่องจากนักเรียนขาดจินตนาการ มักหลงลืม ไม่สามารถมองเห็นสิ่ง
ที่เป็นนามธรรม จากปัญหาเรื่องการสับสนตำแหน่งในการคูณ คูณผิดหลักใดหลักหนึ่ง และเม่ือเป็นการคูณหลาย
หลักท่ีมีการทด นักเรียนวางตำแหน่งผิดพลาด วางเลขไม่ตรงตำแหน่ง ทำให้คำตอบที่ได้ไม่ถูกต้องทั้งๆที่นักเรียน
สามารถคูณเลขได้ ครูได้อธิบายเพื่อให้นักเรียนยอมรับวิธีการที่จะช่วยให้คูณจำนวนได้อย่างรวดเร็ว และได้
ผลลัพธ์ที่ถูกต้องแม่นยำ และก่อให้เกิดความผิดพลาดน้อยท่ีสุด ซึ่งนักเรียนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ดังจะเห็น
ได้จากกราฟที่ 2 ความสามารถด้านการคูณในแผนจัดการเรียนรู้ 4-7 ดีขึ้นเป็นลำดับหลังใช้เทคนิคแบบแลททิซ 
จะมีบ้างที่เกิดการผิดพลาดในแผนจัดการเรียนรู้ที่ 8 และ 13 อันเนื่องมาจากการสะเพร่าในการคูณเลข และบวก
เลข จึงเป็นเหตุให้ผลลัพธ์ที่ได้ผิด แต่ขั้นตอนอื่นๆในการหาผลลัพธ์การคูณ ด้วยเทคนิคการคูณแบบแลททิซถูก
ต้องทุกประการ อีกทั้งในแผนจัดการเรียนรู้ที่ 8 นักเรียนเสียสมาธิในการเรียน เนื่องจากมีเพื่อนเบี่ ยงเบนความ
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กราฟที่ 2 เปรียบเทียบความสามารถด้านการคูณ จากความถูกต้องของแบบฝึกหัดในแผนสอนเสริมการ
จัดการเรียนรู้ เรื่องการคูณ โดยใช้เทคนิคแบบแลททิซ ของกรณีศึกษาท่ี 2 
 
ผลจากการสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียนของกรณีศึกษาที่ 3 เพศชาย อายุ 13 ปี ในช่วงแรกของการ
สอนนักเรียนยังหลงลืมวิธีการการคูณแบบแลททิซ ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 ครูต้องให้เวลากับนักเรียนในการ
เรียนรู้และทำความเข้าใจในเนื้อหา  โดยครูอธิบายในแต่ละขั้นตอนอย่างช้าๆ พร้อมสาธิตวิธีการคูณแบบแลททิซ 
จากที่นักเรียนเคยสับสนในการคูณเลขผิดหลัก และการวางผลคูณไม่ตรงตำแหน่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะคูณเลข
โดยการตั้งคูณในกระดาษด้วยวิธีการเดิม เมื่อนักเรียนขาดความสนใจ หรือขาดสมาธิไปชั่วขณะหนึ่ง นักเรียนจะ
ไม่สามารถกลับมาทำโจทย์การคูณข้อนั้นได้อีก แต่การคูณแบบแลททิซนั้นช่วยให้นักเรียนจดจำได้ว่า กำลังหาผล
คูณถึงหลักใด จากกการมองตารางที่เห็นได้เด่นชัด เป็นรูปธรรม ซึ่งช่วยลดความยุ่งยากในการจัดระบบแนวคิด
บนกระดาษ และการคิดเลขในใจได้ ดังจะเห็นได้จากความสามารถด้านการคูณของนักเรียนในแผนจัดการเรียนรู้
ที่ 4-7 สูงขึ้น ในขณะเดียวกันนักเรียนยังมีข้อผิดพลาด อันเกิดจากความสะเพร่าในการคูณเลขโดดที่กำกับไว้
ด้านบน และด้านข้างของตารางแลททิซ จึงทำให้ผลลัพธ์ที่ได้ในแบบฝึกหัดผิดพลาดตามไปด้วยในแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ 8 อีกท้ังนักเรียนไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าที่ควรในแผนนี้ เนื่องจากเกิดความล้าในคาบเรียนสุดท้าย ครู
ต้องคอยเรียกชื่อ และเสริมแรงด้วยคำพูด เพื่อให้นักเรียนหันมาสนใจ และร่วมทำกิจกรรมต่อ ครูให้นักเรียนฝึก
ปฏิบัติซ้ำ ย้ำ ทวน จนนักเรียนเกิดความเข้าใจ และเกิดความชำนาญ ส่งผลต่อความสามารถด้านการคูณโดยใช้
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กราฟที่ 3 เปรียบเทียบความสามารถด้านการคูณ จากความถูกต้องของแบบฝึกหัดในแผนสอนเสริมการ
จัดการเรียนรู้ เรื่องการคูณ โดยใช้เทคนิคแบบแลททิซ ของกรณีศึกษาท่ี 3 
 
2. เปรียบเทียบความสามารถ ด้านการคูณ ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนเรียนรวม ก่อนและหลังการใช้เทคนิคแบบแลททิซ 
 
ตาราง 1 การเปรียบเทียบความสามารถ ด้านการคูณ ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา














1 5 23 18 72.00 สูง 
2 11 27 16 84.21 สูงมาก 
3 9 26 17 80.95 สูงมาก 
ค่าเฉลี่ย 8.33 25.33 17 79.05 สูงมาก 
 
จากตาราง 1 แสดงว่าความสามารถ ด้านการคูณของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนเรียนรวม หลังการใช้เทคนิคแบบแลททิซสูงกว่าก่อนจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค
แบบแลททิซ จากคะแนนดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนมากขึ้น 
คะแนนความสามารถที่เพิ่มขึ้นอาจจะไม่ยุติธรรมสำหรับนักเรียนบางคนที่ได้คะแนนสอบก่ อนเรียนสูง แต่เมื่อ
พิจารณาคะแนนสัมพัทธ์แล้วทำให้รู้ว่า นักเรียนแต่ละคนมีคะแนนความสามารถ ด้านการคูณเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 
79.05 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์พัฒนาการระดับสูงมาก (ศิริชัย กาญจนวาสี. 2552 : 268) ทั้งนี้นักเรียนจะมีความสามารถ 
ด้านการคูณเพ่ิมขึ้นมากหรือน้อยแตกต่างกันนั้น ขึ้นอยู่กับความสนใจในการเรียน และความถนัดของนักเรียนแต่
ละบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 1 ที่ตั้งไว้ว่า ความสามารถด้านการคูณของนักเรียนที่มีความบกพร่อง







กรณีศึกษาท่ี 3 เพศชาย 
คะแนน
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อภิปรายผลการวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษา ผลการใช้เทคนิคแบบแลททิซท่ีมีต่อความสามารถ ด้านการคูณ ของนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนเรียนรวม ผลการวิจัยพบว่า 
1. จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างหลังได้รับการสอนด้วยแผนสอนเสริมการจัดการเรียนรู้ เรื่องการ
คูณ โดยใช้เทคนิคแบบแลททิซ นักเรียนมีความกระตืนรือร้นที่จะทำกิจกรรมและเรียนรู้ เนื่องจากเป็นการสอนที่
กำหนดขั้นตอนการสอนอย่างเป็นระบบ เริ่มการเรียนรู้จากง่ายไปสู่ยากทีละขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นนำเข้าสู่บทเรียนที่
ให้นักเรียนได้ร่วมทำกิจกรรม เพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียนให้มาอยู่ที่การสอน ทำให้นักเรียนรอคอยการทำ
กิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับ เยาวพา เดชะคุปต์ (2542: 55) และทิศนา แขมมณี (2550: 51) ที่กล่าวว่า การเรียนรู้
ใดๆก็ตาม ถ้าผู้เรียนมีความรู้สึกอยากเรียน มีสภาพความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ ระบบประสาทสัมผัสที่
พร้อมจะเรียนรู้ รวมถึงพื้นฐานประสบการณ์เดิมที่จะเชื่อมโยงกับความรู้หรือสิ่งใหม่ ตลอดจนความสนใจ ความ
เข้าใจต่อสิ่งที่เรียน จะทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว การบังคับหรือฝืนใจจะทำให้หงุดหงิดไม่เกิดการ
เร ียนรู ้ ซ ึ ่งสอดคล้องกับ กฎแห่งความพร้อม ( low of effect) หนึ ่งในทฤษฎีการเร ียนรู ้ของธอร์นไดค์ 
(Gredler.1997: 24)  จากนั้นจึงเข้าสู่เนื้อหาในขั้นสอน เรื่องการคูณ โดยใช้เทคนิคแบบแลททิซ จากการสังเกต
ของผู้วิจัยพบว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และความสามารถด้านการคูณเพิ่มขึ้นจากการคูณตัวเลขในตาราง
ตามเทคนิคการคูณแบบแลททิซที่มีลำดับขั้นตอนอย่างชัดเจน เป็นการช่วยลดความยุ่งยากในการจัดระบบ
แนวคิดบนกระดาษ และการคิดเลขในใจได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับขั้นปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรม (concrete 
operational period) ตามหลักทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ ที่กล่าวว่า เด็กแต่ละคนมีพัฒนาการ
ที่แตกต่างกันแม้จะอยู่ในวัยเดียวกัน จึงควรให้เด็กมีอิสระ และได้พัฒนาไปตามความสามารถของแต่ละคน การ
สอนสิ่งต่างๆให้กับเด็ก ควรใช้สื่อและอุปกรณ์ที่เป็นรูปธรรมเพื่อช่วยให้เด็กมีความเข้าใจได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
(Gredler.1997: 226-228) แล้วจึงให้นักเรียนได้ฝึกทักษะในขั้นตอนต่อไปโดยมีผู้วิจัยคอยให้การช่วยเหลือ หรือ
ชี้แนะเป็นรายบุคคล ถ้านักเรียนทำไม่ถูกต้อง ผู้วิจัยและนักเรียนจะร่วมกันแก้ไขคำตอบใหม่ทันที แต่ถ้าหาก
นักเรียนทำได้ถูกต้อง ผู้วิจัยจะตอบสนองสิ่งเสริมแรงด้วยการชมเชย เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนทันทีเช่นกัน 
ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการวางเงื่อนไขของสกินเนอร์ (สุรางค์ โคว้ตระกูล. 2545: 190-196) ที่กล่าวว่า การเรียนรู้
เกิดจากผู้เรียนเป็นผู้กระทำโดยการมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้า การตอบสนองการกระทำใด ถ้าได้รับ
การเสริมแรงที่ทำให้ผู้เรียนพึงพอใจ ผู้เรียนจะกระทำพฤติกรรมนั้นซ้ำๆ หรือต้องการเรียนรู้อีก จากนั้นจึงให้
นักเรียนได้ฝึกทักษะนั้นด้วยตนเองจากแบบฝึกหัดที่ผู้วิจัยเตรียมไว้ให้ และขั้นตอนสุดท้ายคือ ขั้นสรุป ที่ผู้วิจัย
และนักเรียนจะร่วมกันสรุปวิธีการคูณแบบแลททิซอีกครั้งหนึ่ง โดยวิธีการดังกล่าวช่วยทำให้ผู้วิจัยประเมินได้ว่า 
ผลการใช้เทคนิคแบบแลททิซ มีผลต่อความสามารถด้านการคูณของผู้เรียนมากน้อยเพียงใด สอดคล้องกับ กฎ
แห่งการฝึกหัด (Law of Exercise) หนึ่งในทฤษฎีการเรียนรู้ของธอร์นไดน์ ที่กล่าวว่าการเรียนรู้จะคงทน หรือติด
ทนนานถ้าได้ร ับการฝึกหัด หรือกระทำซ้ำบ่อย ๆ  (ทิศนา  แขมมณี. 2550 : 51; อ้างอิงจาก Edward L. 
Thorndike. 1966) ดังนั้นการที่ผู้เรียนได้ฝึกฝนสิ่งที่เรียนรู้แล้วอย่างสม่ำเสมอย่อมทำให้เกิดความสมบูรณ์ถูกต้อง 
และเกิดทักษะในสิ่งนั้นๆ อีกทั้งยังช่วยให้นักเรียนสามารถนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ในโอกาสอื่นๆ จนทำให้เกิดการ
เรียนรู้ที่คงทนถาวร (MacKay. 2006: 70-71) ต่อไป  
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2. เปรียบเทียบความสามารถ ด้านการคูณ ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนเรียนรวม ก่อนและหลังการใช้เทคนิคแบบแลททิซ พบว่า ความสามารถด้านการ
คูณของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนเรียนรวม หลังการใช้
เทคนิคแบบแลททิซสูงขึ้น มีคะแนนความสามารถด้านการคูณ เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 79.05 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์
พัฒนาการระดับสูงมาก (ศิริชัย กาญจนวาสี. 2552: 268) สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เป็นเพราะเทคนิค
การคูณแบบแลททิซเป็นวิธีการคํานวณการหาผลคูณท่ีช่วยให้นักเรียนสามารถคูณเลขที่ซับซ้อนได้ง่าย เป็นลำดับ
ขั้นตอน ช่วยลดปัญหาเรื่องการทดและการวางตําแหน่งที่ผิดพลาด ทั้งยังช่วยลดความสับสนของนักเรียนได้เป็น
อย่างดี สอดคล้องกับ ศักดา บุญโต (2543: 105) ที่กล่าวไว้ว่า การคูณแบบแลททิซนี้มีความสะดวก โดยขณะที่
เมื่อคูณแล้วไม่ต้องนําตัวทดไปบวกกับหลักถัดไป เพียงจับคู่เลขโดดทั้งหมดคูณกันแล้วหาผลบวกรวบยอดเป็นผล
คูณก็ได้คำตอบเช่นเดียวกับวิธีอื ่น และจากวิธีของการคูณแบบแลททิซที่ต้องใช้ตารางในการหาผลคูณนั้นก็
สอดคล้องกับ เดวิด วอลเบิร์ท (David Walbert. 2011: online) ที่กล่าวว่า เทคนิคการคูณแบบแลททิซเป็นการ
ทําโจทย์การคูณท่ีมีจํานวนมากเทียบเท่ากับการคูณแบบปกติ แต่พิเศษตรงที่แบ่งกระบวนการของขั้นตอนการคูณ
นั้นน้อยลงทําให้นักเรียนบางคนสามารถคูณได้ง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ มาร์ค เอ โดนาเบลล่าและเอนดี้ ซี โรล 
(Mark A. Donabella; & Audrey C. Rule, 2008: online) ได้ศึกษาการให้ความช่วยเหลือในวิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่องการคูณหลายตัวคูณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กระดานหมากรุกของมอนเตสเซอรี่ ซึ่งกระดาน
หมากรุกนั้นมีการดัดแปลงมาจากการคูณแบบแลททิซ ผลการศึกษา นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจในการหา
ผลลัพธ์การคูณเพ่ิมขึ้นรวมทั้งมีเจตคติการรับรู้และความมั่นใจเกี่ยวกับการเรียนและการแก้ปัญหาเรื่องการคูณใน
วิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น นอกจากนั้นออร์ตัน และสลิงเกอร์แลนด์ (Gelzheiser; & Clark. 1999 : 271; citing 




รู้ และเกิดการเรียนรู้ สามารถนำข้อมูลที่ได้รับไปปรับใช้ได้จริง  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากผลการวิจัย  
1. สำหรับผู้ปกครองของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับเล็กน้อยควรช่วยทบทวนสิ่งที่ครู
สอนให้กับนักเรียนทุกวัน เพื่อนักเรียนจะได้จดจำขั้นตอนการคูณ โดยใช้เทคนิคแบบแลททิซได้  อย่างรวดเร็ว 
และจดจำได้เป็นระยะเวลานาน 
2. ผู้สอนจะต้องสอนตามท่ีกำหนดไว้ทุกขั้นตอน  
3. ขั้นตอนการหาผลคูณของเลขโดดที่กำกับไว้ หากนักเรียนยังท่องสูตรคูณไม่คล่อง สามารถให้นักเรียน
ใช้สื่อกระดานสูตรคูณขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ 
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4. ผู้สอนควรจัดกิจกรรมขั้นนำ ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น เกมการศึกษา นิทาน การ
ร้องเพลง การเต้น ซึ่งจะทำให้บรรยากาศในห้องเรียนเกิดความสนุกสนาน ทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อม และ
สร้างแรงจูงใจในการเรียน 
5. ผู้สอนควรมีสิ่งเสริมแรงที่หลากหลายนอกจากคำชื่นชม เช่น ของรางวัล การสะสมสติ๊กเกอร์แลกของ





1. ควรมีการนำเทคนิคการสอนหลัก 3R’s มาใช้ร่วมกับเทคนิคแบบแลททิซ เพื่อศึกษาความสามารถ
ด้านการคูณ ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  




บทความวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เรื่อง ผลการใช้เทคนิคแบบแลททิซที่มีต่อความสามารถ 
ด้านการคูณ ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนเรียนรวม ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาสำหรั บบุคคลที่มีความ
ต้องการพิเศษ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 
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